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L'ESCULPTURA MITGEVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
E S C U L P T U R A O G Í V A L 
V 
PERE JOHAN 
(Contínuaciú) 
En quant al nom del nostre esculptor es 
trova consignat en els documents en la forma 
P. Jolian. No es molt aventurat doncs creurer 
que es deia Pere Morera i Sampere li varen 
agregar erradament el segon cognom «de 
Vallfogona» cosa que no s'havia fet fins a 
aquets escriptors. Aquesta errada va tenir 
origen en volguer identificar al nostre es-
culptor amb l'arquitecte P. de Vallfogona 
que com a director de les obres de la Seu de 
Tarragona va assistir a la junta de Gerona i 
que debia ser probablement fill del que havia 
sigut aparellador d'aquella Catedral, Bernat 
de Vallfogona. 
Anem a explicar en breus paraules que es 
això de la junta de Gerona. Era arquitecte de 
la Catedral d'aquesta ciutat Guillem Boffiy, 
que sense respectar el plan primitiu de la 
Catedral en consonància al que havia sigut 
començada amb tres naus, va continuar les 
obres construint una sola nau, pero això era 
tan atrevit, tenint en compte la gran amplada 
de la nau que havia començat a bastir en 
Boffiy, que el cabildo gironí temé per l 'esta-
bilitat de la nova construcció i va cridar a 
dictaminar sobre si seria estable una nau de 
tal ampiaría a n'els arquitectes que hi havia 
llavors de la major part de les Catedrals de 
Catalunya i al de la de Narbona. Aquets ar-
quitectes donaren el seu dictàmen els dies 
23 i 24 de Gener de 1416. El document en 
que consta tal dictàtnen es guarda en I arxiu 
catedral d'aquella ciutat i ha sigut publicat 
per en Villanueva. Els arquitectes dictamina-
dors foren a tnés de P. de Vallfogona: Pas-
cual de Xulbe, de Tortosa, que es firma 
lapiscida (picapeder, paleta) et magister 
operis (mestre d'obres); Juan de Xulbe, fill i 
sustitut de Pascual; Bartomeu Gual, de Bar-
celona; Antoni Canet, que es titula lapiscida 
et magister sive Sculptor imaginum civita-
tis Barchinona i del que sabem que com a 
esculptor va treballar en 1397 a Palma de 
Mallorca i que va arribar a ser arquitecte de 
la Seu de Urgell; Guillem Abiell, mestre de 
obres que va aixecar a Barcelona les següents 
obres: esglésies del Pí, del Carme, de Mon-
tesión (ambdues enderrocades), de S. Jaume 
(engrandida posteriorment), Hospital de la 
Santa Creu i claustre de Pedralbes; Arnau 
de Valleras, de Manresa; Antón Antigoni, 
arquitecte de l'església de Castelló d'Ampu-
rias; Guillem Sagrera; Joan de Guinguamps, 
lapiscida i veí de Narbona, i Guillem de la 
Mota. 
Per ('apellido de Antigoni es de suposar 
que el mestre de l'església de Castelló d'Am-
purias era italià, per això s'ha cregut d'in-
fluència italiana el decorat d'aquesta església 
en el que alternan marbres blancs i negres, 
si be havem de notar que en les esglésies 
d'Ital ia l 'alternanssa de blanc i negre es a 
faixes i en l'església de Castelló d'Ampurias 
la alternanssa, es en les pedres d'una mateixa 
faixa. Guillem Sagrera va començar picant 
pedra a Felanitx, va treballar al palau reial 
de Perpinyà (llavors dels reis de Mallorca) i 
a la Catedral de Palma i va arribar a ser 
l 'arquitecte, projectaJor i constructor de la 
Llotja de Palma de Mallorca i del decorat del 
saló del trono del «Castel nuovo» de Nàpols. 
Sabeu qui era el bisbe baix quin episcopat 
va donar-se el dictàmen de Gerona? doncs 
era Dalmau de Mur, natural d'Albi, que havia 
sigut capellà a Valls, que en 1409 va ser no-
menat canonge de Gerona, més endavant 
ardiacà i per fi en 1416 bisbe d e i a mateixa 
església. Era Dalmau de Mur que en 1420 va 
passar de la Seu episcopal de Gerona a la 
arquebisbal de Tarragona i que més tart va 
ser arquebisbe de Saragossa. Ja tindrem oca-
sió de parlat d'ell amb motiu de les obres d'en 
Pere Johan tant a Tarragona com a Sara-
gossa. 
Seguint endavant el dictàmen fins al 8 de 
Març de 1417, no va ser interrogat en Boffiy 
i el 15 del mateix mes i any va pendrer acord 
el cabildo. 
En el dictàmen que estem estudiant en 
P. de Vallfogona es firma «Petrus Vallfogona 
lapiscida et magister fabricae ecclessiae Ta-
rraconensis» i el seu parer va ser el de que 
podia continuar-ne l'obra en una sola nau 
però reforçant els contraforts. Es de notar 
que aquesta va ser la solució que s'adoptà. 
A més segons en Vallfogona el més estètic 
hauria sigut acabar l'església tal com estabà 
començada o signi amb tres naus en el que 
creiem tenia raó. 
En Guillem de la Mota (aixis firma el dic-
tamen, de manera que no sabem d'aont va 
trenrer Morera que el seu apellido podia ser 
Lamotte) es va firmar dient-se «Lapiscida 
socius magistri in opere fabricae ecclesiae 
Tarracone». 
Contra la confusió del arquitecte Pere de 
Vallfogona amb l'esculptor Pere johan tenim 
els següents arguments a ) el de les firmes, 
b) el de l'edat, c) el de la, que en podriam 
dir, importància social i d) el de la resi-
dència. 
En quant a la firma, l'arquitecte es va fir-
mar a Gerona P. de Vallfogona; l'autor del 
retaule de Santa Tecla en els rebuts que el 
canonge de González de Posada va dur a la 
Acadèmia de la Història es firma P. Johan o 
Pere Johan. De manera que l'arquitecte mai 
es va firmar Johan i l'esculptor mai va agre-
gar al seu cognom el de Vallfogona. 
En quant a l'edat, quant Pere de Vallfogo-
na va assistir a la junta de Gerona en 1416 
ja devia tenir bastants anys si es te en compte 
que no sols era ja tot un arquitecte director 
de les obres de la primera Seu de la terra 
catalana sino que tenia un ajudant (en la 
Mota) i que d'en Pere Johan en tenim notí-
cies fins al M45 ¿a quina edat hauria hagut 
de morir cas de ser ambdós una mateixa per-
sona? 
Quant en Pere Johan va treballar per la 
Diputació a Barcelona va fer-ho decorant 
una paret alçada sots la direcció del paleta 
Çafont. No seria estrany que tot un mestre 
major de la Catedral de Tarragona, que per 
tant es de creurer que hauria dirigit la cons-
trucció de moltes parets, anés a decorar una 
paret alçada sofs la direcció d'altri? 
En Gener de 141 (i, Pere de Vallfogona 
devia residir a Tarragona, en Juliol del ma-
teix any en Pere Johan comença a decorar la 
tanca del hort de la Diputació de Barcelona i 
quant en 1418 va cobrar el seu treball, es diu 
que és ciutadà de Barcelona. 
Villanueva que no va caurer en la confusió 
d'en Sanpere i Miquel i d'en Morera, anome-
na a nen Pere Johan «de Tarragona» i en els 
documents que fan referència a les obres que 
va executar a Saragossa, se li diu «de Cata-
luña». 
Havem d'advertir que quant en els docu-
ments mitjevals desprès del nom d'un artista 
es consigna el de una població, no es vol in-
dicar que aquesta sigui la pàtria del artista 
de que parla el document, sino el lloc de la 
seva residència al fer-se el document. Apli-
cant aquest criteri a n'els documents que 
parlan d'en Pere Johan, tindrem que aquest 
esculptor en 1418 era ciutadà de Barcelona, 
que més endavant va passar a residir a Ta-
rragona i que a Aragó hi va anar procedent 
de Catalunya. 
La primera obra que coneixem d'en Pere 
Johan, es el decorat de la Faixada del carrer 
del Bisbe del palau de la Diputació de Barce-
lona, En 18 de Juliol de 1410 encomenaren 
els diputats del general a n'én Galceràn de 
Mataró «rebrer totes quantitats de moneda 
per continuar l'obra de la paret e portal e 
encare de les images qites larán en la dita 
obra... e la image de S. Jordi a cavall que 
stará sobre lo dit portal-». L'obra de la faixa-
da, llavors nomenada, tanca de l'horl, la va 
dirigir com a mestre mnjor (mestre d'obres) 
en Marc Çafont. Segons els llibres de la Di-
putació amb data 15 de Març de 1518, en 
P. johan havia esculpit la imatge de S. Jordi 
«que han fet posar sobre la porta» (de dita 
tanca o fatxada) i «la xambrana entorn la 
dita image per acompanyar et dar maior per-
fecció a la obra de aquella». En Pere Johnn 
havia pres aquesta obra a escarada (preu fet, 
destajo) per deu florins i al haver-la acabada 
es va trovar que hi havia perdut 20 florins, 
llavors l'administrador Galceràn de Materó 
es fèu eco devant de la Diputació d'aquest 
fet i els Diputats contestaren que «vista sú-
plica d'en Galceràn de Materó et havuda in-
formació de mestres experts de que P. Johan 
havia perdut 20 florins per acabar pus presta-
ment la obra li tatxam vint florins d'or d'Ara-
gó en total remuneració». Amb la consignació 
d'aquesta decissió queda destruida la tradició 
de magnanimitat de la Diputació Catalana, 
suposada per els historiadors al dir que ha-
vent pres P. Johan la obra per deu florins, 
els Diputats atenent a lo molt ben feta que 
estaba n'hi pagaren el doble o siguin vint. El 
fet queda [reduit a qne P. Johan havia pres 
la obra per deu florins, n'hi havia esmersat 
trenta i que atenent un part a les seves quei-
xes apoiades per en Galceràn de Materó, la 
Diputació va resoldrer pagar la meitat de la 
pèrdua o siguin 10 florins que sumats als al-
tres deu de la contracta fan els vint florins 
de que parlan els llibres de la Diputació que-
dant els altres 10 florins de pèrdua a càrrec 
d'en Pere Johan. 
Un altra obra d'en Pere Johan en el bancal 
del retaule del altar major de la Catedral de 
Tarragona. 
En l'altar major de la Catedral de Tarra-
gona, avans del retaule actual, segons Morera 
en la seva monografia «La Catedral de Ta-
rragona» (1), hi havia el que ara hi ha en la 
capella dels Sastres, el que es obra del segle 
XIV. El retaule de la capella dels Sastres 
consta de un bancalet, i de una sèrie de qua-
dros distribuïts perpendicularment en quatre 
pisos i separats en dos cossos per una imatge 
de la Verge. Està rodejat de un guardapols 
convertit en marc. El petit bancal està deco-
rat amb circuís en els que hi ha inscrits escuts 
i bustos de Sants. La imatge de la Verge ens 
la presenta dreta, aguantant el nen amb la 
mà esquerra i està soplujada per alt cobricel. 
Les representacions que figuran en aquests 
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retaules s'han de llegir començant per el pis 
baix i per la de més cap a l'esquerra. Llegint-
les d'aquesta manera tindrem que el pis baix 
hi ha representats els cinc misteris de goier 
en aquest ordre: l'annunciaciò, un àngel age-
nollat, ia visitació, el naixement de Jesús amb 
la Verge ficada en un llit i la figura d'una de 
les llevadores que segons els Evangelis apò-
crifs va assistir al part de la Mare de Déu, la 
adoració dels reis i Jesús perdut eu el temple. 
En el segon pis s'hi veuen la cena i ta presó 
de Jesús, en el tercer continúan els misteris 
de dolor i començan els de glòria i s'hi veu 
la passió, la crucifixió, el descendiment als 
inferns i la escena de les tres dones quant 
van al sepulcre i trovan que el cos de Jesús 
ja no hi és. Finalment en el pis quart o més 
enlairat s'hi veuen els misteris de glòria de 
l'ascensió, l'asunció i la Coronació. En aquest 
últim es veuen les figures de Déu i de la Ver-
ge sentats en un mateix trono de grans pro-
porcions. Es doncs un retaule obrat tot ell en 
honor de la Verge Maria. 
L'esculptor Balcells va llegar tota la seva 
fortuna per a fer l'actual retaule del altar de 
la Catedral de Tarragona. En éll hi figuran 
els escuts dels arquebisbes Pere de Çagarri-
ga i Dalmau Mur. El primer, que ocupà la ca-
dira archiepiscopal desde 1407 a 1418 en que 
mori, potser va deixar algun llegat per a 
l'obra del retaule; Dalmau de Mur, que havia 
sigut bisbe de Gerona, va ser arquebisbe de 
Tarragona entre 1419 i 1431, pagant després 
a arquebisbe de Saragosa va convenir amb el 
cabildo aportar 500 florins per l'obra del re-
taule. Segons els llibres de l'obra, que vegè 
en Villanueva, es treballava ja en el retaule 
en Març de 1426, però lo cert es que en 
aquest any Guillem de la Mota, que com sa-
bem era ajudant del nostre aparellador de la 
Catedral quant la junta de Gerona, va anar a 
Besalú i d'alli a la pedrera del Segaró (Sigera 
diueu els documents) a buscar l'alabastre 
destinat a aquesta obra. Alguns crítics han 
traduit malament la paraula Sigero per Sas-
tago nom d'un lloc d'Aragó. 
La primera pedra es va col·locar el dia 9 
d'Abrii de 1429 i é!l hi havia g rava t l 'escut 
de Santa Tecla . 
La intervenció de P. Johan en la fàbrica de 
aquest retaule es demostra amb els següents 
documents que també f iguran en l 'Académia 
de l 'Història per haver-los enviat a Madrid a 
últims del segle XVII el canonge González 
de Posada. L'un diu: «Mossèn Narnau Mont-
seny, de mandato del honorable capítol, do-
nats al honrat P. Johan, mestre del retaule, 
vint i cinch florins, dels diners de dit re taule 
en part de la paga . Recobrat albarà de dit 
mestre essemps amb lo present manament, 
lo que fou fe t a 15 de Desembre , any 1436.— 
Yo ardiaconus Villasique gubernator .» i I'al-
t re *Yo P. Johan mest re de la obra del retau-
le acord a vos Narnau Montseny que mavets 
donat 25 florins perquè us fas lo present al-
barà, escrit de ma propia ma a 15 desembre, 
any 1436». De manera que el segon docu-
ment no es més que l 'albaráldel pr imer. 
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DE LES VELLES BIBLIOTEQUES 
DE TARRAGONA 
CATALEG DELS LLIBRES DE LA BIBLIOTE-
CA DEL CONVENT DELS PP. CARMELITES 
INDEX VARIORUM 
(Acabnttient) 
pAPELEs=Vartos y cur io sos . L. H, N, 7 
PEHEZ—Antonias™ Commentaria in Regulam 
D. Benedicti=Tom. 1 et 2 in vno. L. A. N, 33 
PHKIONJUS —Pro Aristotele in Petrum Ramum 
Orationes dues=.Vide Philosophos. 
PIKHIUS VALERIANUS Joannes=De sacris Egip-
tiorum aliarutnque gentium litteris. L. D. N. 31 
PENSADOR -^Matritenses-Diacursos críticos so-
bre todos los assumptos que compreheiide la 
sociedad civÍl=Tom. 1. \„ D. N. 154 
Idem De lo mismo Tom. 2. L. D. N. 155 
Idern=De lo mismo Tom. 3. L. D. N. 156 
Idem De lo mismo=Tom. 4. l. r». N. 157 
Idem=De lo mismo Tom, 5. L. D. N. 158 
PENSADOR = MATRITENSE = Discursos críti-
cos. L. O. N . 2 1 4 
PIÍOCESSUS Trium instantiarum in sacra rota 
agitatus inter Virgilium Episcopuni Illerden. et 
Capitulum. L. o, N. 63 
PAHAscANDALLis=/o.ïe/7Aü5=Iibri 7 fastorutn in 
Splendoribus eliadum. L. E. N. 176 
R 
RAvisius=/off«nci=Officlnae=Toni. 1. et 2. 
in uno volumine=Tractat de rebus variïs et cu-
rlosis. (., q. N. 125 
REQUEJO = • Valeriano = Vocabulario hispano 
latinus. L. E. N. 126 
Religión cretiense. l . h m. 29 
REA¡.=La ciencia del Govierno=obra de mo-
ral, de Derecho, y de política. L. c. N. I 
RIBF.HA = Manuel = Real capilla de Barce-
lona. L. F. N. 79 
Rm\.zs--=Franciscus = Ratio accentium om-
nium fere dictiorum difficilium, tam linguoe, la-
tínae, quam Hebraicae, non nullarumque Gre-
carum. L... N... 
ROBIRA G'ff/)r/e/=Suma de temps y altres ru-
diments de gramatica. L. a. N. 269 
R A N C E Armando Juan---Santidad y deveres 
de la vida monastica=Tom. 1. L, E. N. 47 
Idem — De lo mismo=Tom. 2. L. E. N. 48 
Idem— De lo mismo—Tom. 3. L. E, N. 49 
/í/effi=Descripcion de la trapa. L. H. N. 4Q 
/í/£/7í=Suplemento primero, y respuesta apo-
logética de su autor al de los estudios monásti-
cos Dn. Juan de Mabillon=Tom. 1. L. E. N. 72 
Idem Suplemento segundo=Examen de las 
reflexiones que hizo Dn, Juan de Mabitlon 
Tom. 2 e. N, 73 
Rondalla de rondallas. L. Q. N. 232 
RO<JUE DE OLCINELLAS -Respondones, etcéte-
ra. L. o. N, 262 
Retorica del Colegio Episcopal de Barce-
lona. L. O. N. 271 
SAAVEOHA FAXARDO Dieço Idea de un Prín-
cipe Potil ico Chrístiano representado en 100 em-
presas. L. A. N. 145 
S A I A -(7fl.v/Jí7r=Noticia universal y elogios de 
Catalunya Epitomr de los principios, y progre-
sos de las guerras de Catalunya en los anyos 
1 6 4 0 y 1 6 4 1 . L. Q. N. 1 0 4 
SALOKZANO -- Bartolomé Salvador- libro de 
